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1 UVOD 
Šalotka je zelo cenjena vrtnina in jo uporabljajo kuharji v prestižnih restavracijah po vsem 
svetu, predvsem v francoski kuhinji, na različne načine. Pri pridelavi šalotke se v praksi 
pogosteje uporablja spomladansko sajenje šalotke, medtem ko je izkušenj in raziskav o 
jesenskem sajenju šalotke, malo. V Sloveniji in tudi svetu se je jesenski termin sajenja 
uveljavil tako pri pridelavi česna kot šalotke. 
 
V Evropi sta za pridelavo šalotke pomembni Nizozemska in Francija. V Sloveniji je 
pridelavi šalotke namenjen majhen odstotek pridelovalnih površin, predvsem v primerjavi 
s pridelavo čebule (Slatnar, 2019). 
 
Šolutn je ime, ki ga lahko prepoznamo tudi za šalotko. Šalotka je v primerjavi s čebulo 
milejšega okusa, vendar ji je le ta precej podobna. Šalotka se od čebule loči po način rasti, 
saj v svojem razvojnem krogu razvije več majhnih čebulic, ki pa so zrasle v šopih. Šalotka 
ima cevaste liste podobne čebuli, le da so le ti manjši (Osvald in Kogoj-Osvald, 1998). 
 
Najpogostejši način razmnoževanja šalotke je vegetativno in sicer s čebulicami, lahko jo 
razmnožujemo tudi generativno s semenom, vendar pri nas takšen način pridelave ni 
razširjen. Če šalotko primerjamo s čebulo, je čebula na tržišču veliko manj zastopana. 
Večinoma jo pri nas pridelujejo na domačih vrtovih. Ker ima šalotka krajšo rastno dobo 
kot čebula, je njena pridelava razširjena na območjih, kjer slabše uspeva čebula, ali pa kjer 
se zaradi visokih temperatur pojavijo določene bolezni ali škodljivci na čebuli (Ugrinović 
in Pušenjak, 2001). 
1.1 NAMEN IN POVOD DELA DELOVNE HIPOTEZE 
Namen naloge je raziskati kakovost in količino dveh, pri nas najbolj razširjenih sort 
šalotke, sajenih v treh jesenskih terminih. V poskusu bomo spremljali preživetje čebulic, 
število razvitih socvetij, količino in kakovost pridelka čebulic, sajenih ob različnih 
terminih. Razlike med posameznimi termini sajenja bomo poskušali razložiti tudi s 
spremljanjem okoljskih dejavnikov (temperatura tal, temperatura in relativna zračna 
vlažnost). 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Predvidevamo, da bodo razlike med preživelimi rastlinami, glede na termin sajenja in 
glede na vključeni sorti. Domnevamo tudi, da bomo ugotovili razlike v količini in 
kakovosti pridelka med sortama, vključenima v poskus. Pričakujemo tudi razlike v količini 
in kakovosti pridelka glede na termin sajenja. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BOTANIČNA RAZDELITEV ŠALOTKE IN SISTEMATIKA 
Botanična opredelitev šalotke (Plant database, 2019): 
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke) 
Razred: Liliopsida (enokaličnice) 
Red: Liliales (lilijevke) 
Rod: Allium (luk) 
Vrsta: Allium ascalonicum L.  
 
V Sloveniji smo po podatkih statističnega urada Republike Slovenije leta 2019 čebulnice 
pridelovali na 412 ha. Od tega smo čebuli namenili 277 ha, česnu 101,7 ha, poru 30,2 ha in 
šalotki samo 2,9 ha pridelovalnih površin (SURS, 2019). 
 
Šalotka dosega višje cene kot čebula, tudi zaradi nižjega pridelka, ki ga dosega glede na 
čebulo. Povprečni pridelek šalotke v Sloveniji je ocenjen na 15 do 30 t/ha (Slatnar, 2019). 
 
Največje svetovne pridelovalke čebule in šalotke po podatkih Organizacije združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo so po sledečem padajočem vrstnem redu: Kitajska, 
Mali, Niger, Japonska, Koreja, Tunizija, Nova Zelandija, Nigerija, Turčija, Tajska. V letih 
2003 in 2005 je bil opazen padec pridelave čebule in šalotke, prav tako tudi leta 2015 
(FAOSTAT, 2018). 
 
Pri šalotki največkrat zraste od 2 do 10 čebulic, ki tvorijo gnezdo (slika 1). Čebulice se v 
gnezdu med sabo stikajo in držijo druga druge tekom celotne rastne dobe. V kolikor za 
sajenje uporabimo debele čebulice, se iz njih razvije več čebulic, ki so majhne. V kolikor 
pa za sajenje uporabimo drobnejše čebulice, se iz njih razvijejo velike čebulice, a je le teh 
malo. Socvetje pri šalotki je enako kot pri čebuli in ga imenujemo enostaven kobul. 
Šalotka je manj občutljiva na nizke temperature kot čebula zato jo lahko sadimo že v 
jeseni. Za tvorbo čebule je potreben dolg dan, ki ga spremljajo še visoke temperature. Za 
večji cvetni nastavek pri šalotki so potrebne nekoliko nižje temperature. Socvetje 
oblikujejo cvetovi modrikaste barve, ki zacvetijo meseca junija ter julija. Šest prašnikov 
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Slika 1: Šalotka (Hendry, 2016) 
2.1.1 Rast listov in razvoj ter rast korenin 
Sprva se po sajenju čebulice v tleh pričnejo oblikovati korenine. Iz stranskih poganjkov se 
pričnejo samostojno na steblu počasi oblikovati listi. Optimalna temperatura za rast in 
razvoj listov je med 15 ter 25 °C. Vsaka čebulica raste samostojno. V kolikor sadimo 
čebulice zelo na gosto, lahko pri rastlinah pričakujemo tudi manj listov. Ti listi pa bodo 
odmrli prej, kar je posledica večjega števila rastlin na parceli (Ugrinović in Pušenjak, 
2001). 
2.1.2 Debelitev čebulice 
Za debelitev čebulice je ključnega pomena, da ima dan več kot 12 ur torej, da je dan dolg 
in da so temperature čim višje, sicer do debelitve čebulice ne pride (Ugrinović in Pušenjak, 
2001). 
2.1.3 Generativni razvoj 
Ali čebulica preide v generativni razvoj ali ne je predvsem odvisno od sorte šalotke. 
Različne sorte cvetijo različno, izjemoma ali pa sploh ne. V kolikor šalotko skladiščimo pri 
nižjih temperaturah, bo le to zaviralo cvetenje, če pa so nižje temperature prisotne, ko je 
šalotka v fazi rasti, pa le te pospešujejo cvetenje (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.1.4 Temperatura 
Glede samih temperatur šalotka ni tako občutljiva, vendar ima vseeno nekatere zahteve, ki 
so ključne za uspešen pridelek. Za razvoj koreninskega sistema mora biti temperatura vsaj 
7 °C. Njena optimalna temperatura za ozelenitev je med 9 in 15 °C, njena rast je optimalna 
pri temperaturi med 15 do 18 °C. V kolikor želimo imeti kakovosten pridelek je 
priporočljivo, da v času vznika temperature ne presegajo 24 °C, v času rasti pa naj 
temperatura ne presega 30 °C (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
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Temperatura zraka in zemlje sta glavna dejavnika, od katerih je odvisen uspešen razvoj 
čebulic. V kolikor od pobiranja dalje čebulice skladiščimo pri 21 °C, čebulice tako ne bodo 
izpostavljene nizkim temperaturam, ki bi povzročile razvoj cvetnega stebla (Černe, 1992). 
2.1.5 Tla in kolobar 
Šalotki precej odgovarjajo ilovnata ali peščena tla, ki so dobro pognojena in bogata s 
humusom. Tla morajo biti tudi dobro odcedna in obdelana. Šalotko na isto površino lahko 
sadimo šele po preteku petih let (Černe, 1992; Vardjan, 1987). 
2.1.6 Gnojenje 
Šalotko gnojimo z mineralnimi gnojili v večkratnih obrokih, nikakor pa je ne gnojimo s 
hlevskim gnojem. V jeseni, ko pripravljamo zemljo za sajenje, že pognojimo s kalijevimi 
in fosforjevimi gnojili. Za čebulice je bolje, da uporabljamo sulfatno obliko kalija, ker 
čebulice klor ne prenašajo dobro, vendar so tovrstna gnojila na našem trgu težko dostopna . 
Gnojila v obliki dušika lahko dodajmo spomladi, ko sadimo in nato v dveh obrokih še 
dognojujemo. Ko ima šalotka dva prava lista lahko gnojimo prvič, nato pa še približno tri 
ali pa do štiri tedne kasneje. Z dognojevanjem z dušikom prenehamo junija, da ne 
podaljšamo zorenja in dozorevanja čebulic, saj s tem zmanjšamo skladiščne sposobnosti 
šalotke (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
 
Santosa in sod. (2015) so dokazali, da je Biourine (urin-seč), ki so ga dodali organskim in 
anorganskim gnojilom, s katerim so šalotko tudi gnojili, zelo vplival na pridelek. Rezultati 
so pokazali, da uporaba Biourina v kombinaciji z anorganskimi gnojili poveča rast in tudi 
pridelek šalotke sort 'Filipini' in 'Fillifini', glede na anorgansko gnojenje brez Biouruna. 
Biourin v kombinaciji z organskimi in anorganskimi gnojili poveča pH tal in zmanjša % 
hranil (C,N) v tleh. 
2.1.7 Sajenje 
Največkrat šalotko sadimo nekje marca ali aprila, čebulice pa ne smejo imeti premera 
večjega od 3 cm. Odvisno od velikosti čebulice, naj bo medvrstna razdalja 30 cm pri 
najdebelejših čebulicah, pri običajni velikosti čebulic je razdalja sajenja v vrsti približno 20 
cm, v kolikor pa so čebulice zelo majhne, lahko sadimo na 5 - 10 cm. Čebulico potisnemo 
v zemljo, pri tem moramo paziti, da vrat čebulice ni popolnoma v zemlji. Pri sajenju jeseni, 
lahko šalotko poberemo spomladi kot mlado čebulo (Černe, 1992). 
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2.1.8 Spravilo in skladiščenje 
S pobiranjem in spravilom pridelka šalotke lahko pričnemo takoj, ko opazimo, da se je 
posušilo dve tretjini listov. To naj bi se zgodilo približno konec julija. Če vremenske 
razmere dopuščajo, čebulčke tako lahko sušimo nekaj dni zunaj na prostem, vsekakor pa 
moramo paziti, da ni pojava jutranje rose, ki bi lahko povzročila gnitje. V prvih dveh 
tednih se čebulice sušijo posebej in šele, ko so rastline res suhe, lahko odstranimo posušene 
liste in ločimo gnezda, ter jih pripravimo za nadaljnje skladiščenje. Kdaj bomo odstranili 
liste in razdrli gnezda pa je odvisno tudi od tega, kdaj želimo šalotko pripraviti za prodajo. 
Optimalna temperatura za skladiščenje šalotke je 0 °C, če je le ta višja, na primer med 2 in 
3 °C in je tudi zračna vlaga visoka, bodo čebulicam pričele poganjati korenine. Optimalna 
relativna zračna vlaga naj bi bila med 70 in 75 %. V kolikor skladiščimo čebulice za 
semenski material, naj bodo temperature med 8 in 12 °C (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
 
Pridelek, ki ga poberemo, shranimo v zabojčkih, na lesenem pladnju ali pa v mrežastih 
vrečkah, ki morajo biti obešene, da čebulice ne zgnijejo. Tako skladiščimo čebulice v 
suhem in hladnem prostoru (Lovka, 2002). 
2.2  BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI 
V kolikor upoštevamo kolobar, naj ne bi sadili čebulnic na isto mesto vsaj 4 do 6 let. S tem 
preprečimo razna širjenja škodljivcev in tudi bolezni. Na pojav bolezni ali škodljivcev 
vplivajo v veliki meri vremenske spremembe, zato je še posebej za čebulnice zelo 
pomembno, da jih sadimo na res sončno lego, kjer se bo rastlina po dežju hitro posušila in 
to ne bo vodilo do pojava raznih glivičnih obolenj ali pa nastanka plesni (Černe, 1992). 
2.2.1 Čebulna plesen (Peronospora destructor (Berk.) Caspary in Berk)) 
Bledorumene pege na listnih vrhovih, ki se s časom večajo so prvi znak, ko govorimo o 
pojavu čebulne plesni. Na takšnih pegah se kasneje razvije prevleka, ki je plesniva in 
vijoličaste barve. Listi, ki so že okuženi začnejo izgubljati turgor, se sčasoma omehčajo in 
na koncu tudi odmrejo, na odmrle liste se nato naselijo črnobe. Vse to vodi v propad 
rastline, ki se lahko zgodi že v enem ali dveh tednih. V kolikor pride do okužbe med 
skladiščenjem, se le to pokaže z gnitjem čebul (FITO-INFO, 2020). 
 
Varstvo: uničujemo rastlinske ostanke, poskrbimo za širok kolobar, uporabljamo bakrove 
pripravke, uporaba termoterapije (Munda, 2001). 
2.2.2 Bela gniloba čebulnic (Sclerotium cepivorum Berk.) 
Ta gliva je zmožna okuževati čebulnice celo do 15 let, ker čebulni izločki omogočajo glivi 
kaljenje. V kolikor gliva okuži glavice čebulčka, se bo le ta težko razvijala in lahko celo 
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propadla. Če ne gre za začetno okužbo čebulice in se okuži že razvita rastlina, se le to kaže 
na listih, ki pričnejo rumeneti in se sušiti. Bolezenski znaki so dobro vidni na koreninah in 
čebulah, kjer se pojavi bel micelj, tkivo ki se nahaja pod micelijem, prične gniti. Pri okužbi 
med skladiščenjem čebulica postane mehka (Černe, 1992). 
 
Varstvo: na okuženi površini ne gojimo čebulnic 10 let, razkuževanje semena, prebiranje 
čebule pred skladiščenjem (Černe, 1992). 
2.2.3 Čebulna muha (Hylemyia antiqua) 
Zelo je podobna navadni hišni muhi le, da je malce manjša, njene ličinke so žerke. Od 
aprila do maja izletijo iz tal, nato samice odložijo od 50 pa do 100 jajčec na zemljo ob 
rastlini, na koreninski vrat ali pa kar v listno pazduho rastline. Nato se izležejo žerke, ki se 
nemudoma zavrtajo v samo čebulico, ter se z njo prehranjujejo. Če je čebulica napadena z 
žerkami je še bolj občutljiva za vdor raznih patogenih gliv, to vodi do gnitja rastlin 
(Pajmon, 2001). 
 
Varstvo: uporaba vlaknate prekrivke, rumenih lepljivih plošč, izogib parcel napadenih z  
čebulno muho v predhodnem letu (Pajmon, 2001). 
2.2.4 Tobakov resar (Trips tabaci) 
Prezimijo na ostankih gojenih rastlin, spomladi se najprej naselijo na plevele potem pa iz 
njih na gojene rastline. Samice odlagajo do 100 jajčec iz katerih se izležejo ličinke, ki 
povzročajo skupaj z odraslimi osebki škodo tako, da sesajo rastlinski sok, na teh mestih se 
nato pojavijo srebne pege (Pušenjak in Škerbot, 2013). 
 
Varstvo: uporaba modrih lepilnih plošč (Pušenjak in Škerbot, 2013). 
2.3 DOBRI IN SLABI SOSEDJE ŠALOTKE 
Dobri sosedje: bučke, kolerabica, korenček, kumare, paradižnik, pastinak, peteršilj, rdeča 
pesa, solata, jagode, janež, koper, kamilice, krompir, radič (Pušenjak, 2014). 
 
Slabi sosedje: fižol, grah, bob, čičerika, brstični ohrovt, cvetača, črna redkev, drobnjak, 
kitajsko zelje, ohrovt, por, zelje (Pušenjak, 2014). 
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3 MATERIAL IN METODE 
Poskus smo zasnovali na Laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo Biotehniške 
fakultete v Ljubljani. V poskus smo vključili dve najbolj razširjeni sorti šalotke pri nas 
'Red Sun' in 'Golden Gourmet'. Šalotko smo sadili v treh jesenskih terminih in sicer: 22. 
oktobra 2018, 5. novembra 2018 in 19. novembra 2018. Parcelo, ki smo jo namenili 
poskusu, smo razdelili na manjše parcele, velikosti 0,84 m2. Na vsako parcelo smo posadili 
po 28 čebulic posamezne sorte. 
3.1 OPIS SORT 
Sadilni material obeh sort ('Red Sun' in 'Golden Gourmet') smo pridobili pri podjetju 
Planta Preselje d.o.o.. 
 
'Golden Gourmet' je sorta šalotke, katere zunanji luskolisti so zlato rjave barve. Gre za 
šalotko z blagim okusom, ki najbolje uspeva na sončni legi, kjer voda ne zastaja v tleh. 
Sorta ima dobre skladiščne sposobnosti (slika 2) (Vrtnarstvo Breskvar, 2020). 
 
 
Slika 2: Šalotka sorte 'Golden Gourmet' 
'Red Sun' je sorta šalotke, ki je po zunanjosti hitro lahko zamenjamo z rumeno šalotko, le 
da je notranjost le te rdečkaste barve. Prepoznamo jo lahko tudi po bolj ploščati obliki v 
primerjavi z rumeno šalotko. Tudi ta sorta se zelo dobro skladišči, celo bolje od rumene 
šalotke (slika 3) (Semenarna Ljubljana, 2020). 
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Slika 3: Šalotka sorte 'Red Sun' 
3.2 METODE DELA 
3.2.1 Opis poskusa 
Glede na predhodno določen termin in mesto sajenja na njivi Biotehniške fakultete v 
Ljubljani, smo poskus pričeli s prvim terminom sajenja 22. oktobra 2018, ko smo 
pripravljeno parcelo razdelili na posamezne parcele, le te označili in posadili čebulčke 
šalotke sort 'Red Sun' in 'Golden Gourmet'. Drugi termin sajenja obeh sort je sledil 5. 
novembra 2018, ter tretji 19. novembra 2018. V vsakem terminu smo posadili čebulčke v 
štirih ponovitvah. Vsaka ponovitev je vsebovala 28 čebulic (4 vrstice po 7 čebulic), ki so 
bile posajene na sadilni razdalji 20 × 15 cm. Sadili smo v 3 vrste, v vsako po 4 gredice. V 
času poskusa smo s pomočjo merilcev (Voltcraft – 121TH), merili temperaturo zraka in 
relativno zračno vlago, ki je vsakodnevno sproti beležil izmerjene podatke. V tla smo na 
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Slika 4: Postavitev poskusa, 5. oktober 2018 
Na začetku vrste smo posadili tudi zaščitni pas. Med posameznimi vrsticami smo pustili 
potko, da smo kasneje lažje oskrbovali rastline. Vsaka parcela je bila označena s sorto in 
ponovitvijo, načrt sajenja je prikazan v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Načrt sajenja poskusa s šalotko (RS –'Red Sun', GG –'Golden Gourmet'), Ljubljana 2018-2019 
Zaščitni pas 
RS, 5.11.2018, 1. ponovitev RS, 22.10.2018, 3 ponovitev RS, 5.11.2018, 4. ponovitev 
GG, 5.11.2018, 1. ponovitev GG, 22.10.2018, 3 ponovitev GG, 5.11.2018, 4. ponovitev 
4 gredica 4 gredica 4 gredica 
RS, 22.10.2018, 2 ponovitev RS, 19.11.2018, 3. ponovitev RS, 19.11.2018, 4. ponovitev 
GG, 22.10.2018, 2. ponovitev GG, 19.11.2018, 3. ponovitev GG, 19.11.2018, 4. ponovitev 
3 gredica 3 gredica 3 gredica 
RS, 19.11.2018, 1 ponovitev RS, 5.11.2018, 2. ponovitev RS, 22.10.2018, 4 ponovitev 
GG, 19.11.2018, 1. ponovitev GG, 5.11.2018, 2. ponovitev GG, 22.10.2018, 4 ponovitev 
2 gredica 2 gredica 2 gredica 
RS, 22.10.2018, 1. ponovitev RS, 19.11.2018, 2. ponovitev RS, 5.11.2018, 3. ponovitev 
GG, 22.10.2018, 1 ponovitev GG, 19.11.2018, 2 ponovitev GG, 5.11.2018, 3. ponovitev 
1 gredica 1 gredica 1 gredica 
Zaščitni pas 
1. vrstica 2. vrstica 3. vrstica 
3.3 UPORABLJEN MATERIAL 
Pri poskusu smo uporabili sledeči material: 
- čebulice šalotke sorte 'Red Sun' in 'Golden Gourmet', 
- sadilni klin, 
- merilec temperature zraka in relativne zračne vlage (Voltcraft – 121TH), 
- merilec temperature tal, 
- tehtnico, 
- tablice za označevanje obravnavanj, 
- zaboje, 
- meter, 
- mrežo za kalibracijo, 
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3.3.1 Oskrba poskusa 
Poskus smo okopali 2. aprila 2019 in 29. aprila 2019. Poskus smo 3. aprila 2019 dognojili s 
1950 g gnojila KAN 27%, 1300 g NPK gnojila 0:26:0 in 1500g K2SO4 na celotno površino 
poskusa. S tem smo dodali 50 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha in 100 kg K2O/ha. 
V času cvetenja smo prešteli in porezali socvetja, da ta niso odvzemala hranil, potrebnih za 
razvoj čebulic. 
3.3.2 Pobiranje pridelka 
Vso šalotko smo pobrali 5. julija 2018. Pridelek smo sistematsko zložili v naprej 
pripravljene zabojčke z listki, ki so vsebovali ime sorte ter termin sajenja. Zabojčke smo 
nato zložili na palete v plastenjak, kjer se je pridelek sušil teden dni. 
3.3.3 Meritve 
Pred začetkom sajenja in izvedbe poskusa smo posamezne čebulice šalotke obeh sort 
stehtali in izmerili višino ter tudi premer (širino) čebulice. Rezultati meritev so prikazani v 
preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Masa (g), širina (mm) in višina (mm) sadilnega materiala sort uporabljenih v poskusu. 
Sorta Lastnosti sadilnega materiala 
Masa (g) Širina (mm) Višina (mm) 
'Golden Gourmet' 14,7 31,3 39,0 
'Red Sun' 14,4 31,4 34,0 
 
Med poskusom in pred pobiranjem pridelka smo na parceli prešteli število preživelih 
rastlin, število socvetij na parcelo. Ko smo pridelek pobrali in posušili, smo prešteli število 
čebulic na gnezdo (rastlino). Ponovno smo izmerili čebulicam višino in širino. Posušeno in 
očiščeno šalotko smo skalibrirali. Na podlagi velikosti čebulic smo jih razvrstili na 
čebulice premera manjše od 3 cm, čebulice premera med 3 in 5 cm in čebulice premera 
večje od 5 cm. Slike čebulic po posameznih velikostnih razredih so predstavljene na slikah 
5, 6 in 7. Pri kalibraciji smo si pomagali s siti, ki so vsebovali mreže različnih velikosti, v 
katere so se ujele čebulice, v kolikor so bile primerne za ta velikostni razred. Po kalibraciji 
smo čebulice po razredih prešteli in stehtali. 
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Slika 5: Čebulice šalotke v prvem velikostnem razredu, kjer je bil premer čebulic manjši od 3 cm 
 
Slika 6: Čebulice šalotke v drugem velikostnem razredu, kjer je bil premer čebulice med 3 in 5 cm 
 
Slika 7: Čebulice šalotke v tretjem velikostnem razredu, kjer so bile čebulice premera večjega od 5 cm 
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3.3.4 Obdelava rezultatov 
Pridobljene podatke meritev smo sproti in redno vnašali v program Microsoft Excel 2020, 
iz katerih smo kasneje izračunali hektarski pridelek. Povprečja in rezultate smo predstavili 
v slikah in preglednicah. 
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4 REZULTATI 
Na sliki 8 so prikazana gibanja povprečne dnevne temperature zraka in relativne zračne 
vlage na prostem in sicer po posameznih mesecih. Na prostem je bila najvišja izmerjena 
temperatura 28. junija 2019, in sicer 37,1 °C, ki je bila zabeležena v popoldanskem času. 
Najnižja dnevna temperatura je bila izmerjena 26. januarja 2019, in sicer -10,3 °C v 
dopoldanskem času. Najnižja povprečna izmerjena relativna zračna vlaga je bila 35,9 %, 
23. februarja 2019, najvišja pa v jesenskem času vse do zime, kjer je bila večkrat izmerjena 
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Slika 9 prikazuje povprečne dnevne temperature tal, kjer je bila gojena šalotka. Najvišja 
izmerjena temperatura tal je bila 28. junija 2019 in sicer je le ta znašala 28,9 °C. Najmanjša 






















Povprečna dnevna temperatura tal (°C)
 
Slika 9: Gibanje temperature tal na parceli s poskusom, Ljubljana 2018 - 2019 
V preglednici 3, so prikazani podatki preživelih rastlin, ločeno za posamezno sorto in 
termin sajenja. Pri sorti 'Red Sun' je v povprečju največ čebulic 23,3, preživelo v tretjem 
terminu sajenja 19. 11. 2018, kar je predstavljalo 83,0 % posajenih čebulic. Najmanj pa v 
drugem terminu sajenja 5. 11. 2018, kjer je v povprečju preživelo 22,3 čebulic oz. 79,5 % 
posajenih čebulic. Pri sorti 'Golden Gourmet' je največje število čebulic 18,5 ali 66,1 % 
preživelo pri drugem terminu sajenja 5. 11. 2018, najmanj pa v prvem terminu sajenja 22. 
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Preglednica 3: Preživelost šalotke razvrščene po sorti in terminu sajenja pri posamezni ponovitvi, Ljubljana 
2018-2019 




22. 10. 2018 
I 24 85,7 
II 20 71,4 
III 23 82,1 
IV 24 85,7 
Povprečje 22,8 81,3 
5. 11. 2018 
I 22 78,6 
II 21 75,0 
III 23 82,1 
IV 23 82,1 
Povprečje 22,3 79,5 
19. 11. 2018 
I 24 85,7 
II 27 96,4 
III 21 75,0 
IV 21 75,0 
Povprečje 23,3 83,0 
'Golden Gourmet' 
22. 10. 2018 
I 19 67,9 
II 17 60,7 
III 13 46,4 
IV 20 71,4 
Povprečje 17,3 61,6 
5. 11. 2018 
I 16 57,1 
II 20 71,4 
III 21 75,0 
IV 17 60,7 
Povprečje 18,5 66,1 
19. 11. 2018 
I 20 71,4 
II 19 67,9 
III 15 53,6 
IV 17 60,7 
Povprečje 17,8 63,4 
 
V preglednici 4 navajamo število socvetij na posamezni parceli in na gnezdo pri 
posameznih ponovitvah. Največje povprečno število socvetij 22 na parcelo smo zabeležili 
pri sorti 'Red Sun' sajeni 22. 10. 2018, najmanjše število socvetij (12) pa pri terminu 
sajenja 19. 11. 2018. Prav tako smo pri omenjeni sorti izračunali tudi povprečno število 
socvetij na gnezdo, ki je bilo največje pri sorti 'Red Sun' pri prvem terminu sajenja 22. 10. 
2018, in sicer 1,0, najmanjše 0,5 pa pri tretjem terminu sajenja 19. 11. 2018. 
 
Pri sorti 'Golden Gourmet' smo zabeležili največje povprečno število socvetij na parcelo 
(36), pri drugem terminu sajenja 5. 11. 2018. Najmanjše povprečno število socvetij na 
parcelo 21 pa pri tretjem terminu sajenja 19. 11. 2018. Največje povprečno število socvetij 
na gnezdo 2,0 smo zabeležili pri drugem terminu sajenja 5. 11. 2018. Najmanjše 
povprečno število socvetij na gnezdo pa pri tretjem terminu sajenja, 19. 11. 2018 (1,1). 
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Preglednica 4: Število socvetij na parcelo in število socvetij na gnezdo pri posameznih sortah šalotke, 
Ljubljana 2018–2019 
Sorta Datum Ponovitev 
Število socvetij na 
parcelo 




I 22 0,9 
II 23 1,1 
III 22 1,0 
IV 21 0,9 
Povprečje 22 1,0 
5.11.2018 
I 19 0,9 
II 15 0,7 
III 12 0,5 
IV 7 0,3 
Povprečje 13 0,6 
19.11.2018 
I 17 0,7 
II 15 0,6 
III 12 0,6 
IV 5 0,2 
Povprečje 12 0,5 
'Golden Gourmet' 
22.10.2018 
I 66 3,5 
II 20 1,2 
III 14 1,1 
IV 24 1,2 
Povprečje 31 1,8 
5.11.2018 
I 27 1,7 
II 22 1,1 
III 54 2,6 
IV 42 2,5 
Povprečje 36 2,0 
19.11.2018 
I 26 1,3 
II 29 1,5 
III 12 0,8 
IV 15 0,9 
Povprečje 21 1,1 
 
Preglednica 5 prikazuje število čebulic v posameznem gnezdu pri posamezni sorti in 
terminu sajenja. Največje število čebulic v gnezdu, 3,3 smo zabeležili pri sorti 'Red Sun' v 
3. terminu sajenja. Pri sorti 'Golden Gourmet' je bilo največje število čebulic v gnezdu 4,9 
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Preglednica 5: Povprečno število čebulic v gnezdu pri posamezni sorti in terminu sajenja šalotke sort 'Golden 
Gourmet' in 'Red Sun', Ljubljana 2018-2019 









































Povprečje            4,7 
 
Preglednica 6 prikazuje pridelek čebulic na parcelo in pridelek glede na velikostni razred 
čebulic, dosežen v posameznem terminu, za sorti 'Red Sun' in 'Golden Gourmet'. Sorta 
'Red Sun' je dala največji pridelek v 3. terminu sajenja (2692 g/parcelo), najmanjšega pa v 
1. terminu sajenja (2180 g/parcelo). Pri sorti 'Golden Gourmet' smo zabeležili največji 
pridelek na parcelo (1619 g/parcelo) v 2. terminu sajenja, najmanjši pridelek pa v 1. 
terminu sajenja (1148 g/parcelo). 
  
V vseh terminih sajenja smo pri sorti 'Red Sun' zabeležili, največjo maso čebulic v drugem 
velikostnem razredu (premer čebulic 3– 5 cm). Ta je bila med 1399 g/parcelo v 1. terminu 
sajenja in 1671 g/parcelo v 3. terminu sajenja. Najmanjšo maso čebulic/parcelo smo 
zabeležili v tretjem velikostnem razredu in sicer od 79 g/parcelo v 3. terminu sajenja do 
116 g/parcelo v 1. terminu sajenja. 
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Pri sorti 'Golden Gourmet' je bila največja povprečna teža čebulic na parcelo dosežena prav 
tako v drugem velikostnem razredu, pri 2. terminu sajenja in sicer 1096 g, najmanjša masa 
v tem velikostnem razredu pa je bila dosežena pri 1. terminu sajenja (763 g/parcelo). Pri tej 
sorti smo najmanj pridelka na parcelo dosegli pri čebulicah prvega velikostnega razreda 
(premer čebulic nad 5 cm) in sicer od 0 g/parcelo (v 3. terminu sajenja) do 141 g/parcelo v 
2. terminu sajenja.  
Preglednica 6: Porazdelitev pridelka čebulic šalotke sort 'Golden Gourmet' in 'Red Sun' po posameznih 





Skupna masa čebulic (g) 
Ø>5 cm Ø 5-3 cm Ø< 3 cm 
1 2 3 
'Red Sun' 
22. 10. 2018 
I 1953 687 1125 140 
II 2114 434 1538 140 
III 2335 770 1517 50 
IV 2316 759 1415 134 
Povprečje 2180 663 1399 116 
5. 11. 2018 
I 1811 277 1427 103 
II 2269 618 1610 42 
III 2562 1225 1198 137 
IV 2187 523 1616 43 
Povprečje 2207 661 1463 81 
19. 11. 2018 
I 2341 531 1708 102 
II 2327 470 1796 58 
III 2938 1497 1362 78 
IV 3163 1275 1817 76 
Povprečje 2692 943 1671 79 
'Golden 
Gourmet' 
22. 10. 2018 
I 1139 0 552 587 
II 977 0 705 271 
III 658 0 425 157 
IV 1819 69 1368 379 
Povprečje 1148 17 763 349 
5. 11. 2018 
I 2320 300 1801 215 
II 1174 134 732 306 
III 1432 130 774 524 
IV 1548 0 1076 466 
Povprečje 1619 141 1096 378 
19. 11. 2018 
I 1793 0 1424 366 
II 1321 0 1112 222 
III 1294 0 845 444 
IV 1448 0 911 536 
Povprečje 1464 0 1073 392 
 
Preglednica 7 prikazuje število pridelanih čebulic na parcelo in porazdelitev števila čebulic 
v tri velikostne razrede glede na premer čebulic. Pri sorti 'Red Sun' je bilo največ 
čebulic/parcelo pridelanih v drugem terminu sajenja (88,3), sledi tretji termin (85), najmanj 
smo jih pridelali v tretjem terminu (63,8). V vseh treh terminih sajenja je bilo največ 
čebulic/parcelo zabeleženih v tretjem velikostnem razredu. Število čebulic v prvem 
velikostnem razredu (premer > 5 cm) je bilo pri sorti 'Red Sun' med 2,5 (v 2. terminu 
sajenja) do 0 (v 3. terminu sajenja). V drugem velikostnem razredu (3 – 5 cm) je bilo 
število čebulic/parcelo med 27,5 (v 1. terminu sajenja) in 41,8 (v 2. terminu sajenja). Pri 
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sorti 'Golden Gourmet' je bilo največje število čebulic/parcelo v tretjem terminu sajenja 
(66), najmanjše pa v drugem terminu sajenja (56,8). Največje število čebulic je bilo pri tej 
sorti v drugem velikostnem razredu, največje v tretjem terminu sajenja (45,3), najmanjše 
pa v drugem terminu sajenja (39,5). V prvem velikostnem razredu (premer > 5 cm) je bilo 
pri sorti 'Golden Gourmet' od 8,8 čebulic (v 2. terminu sajenja) do 12,8 (v 3. terminu 
sajenja) čebulic na parcelo.  
 
Preglednica 7: Porazdelitev čebulic šalotke sort 'Golden Gourmet' in 'Red Sun' v velikostne razrede glede na 
število čebulic, Ljubljana 2018-2019 
Sorta 
  Ø> 5 cm Ø 5-3 cm Ø< 3 cm 
Skupno št. 
čebulic/parcelo 
 Termin sajenja 1 2 3 
  Število čebulic 
'Red Sun' 
22. 10. 2018 
0 20 58 78 
0 24 33 57 
0 17 18 35 
1 49 35 85 
Povprečje 0,3 27,5 36 63,8 
5. 11. 2018 
6 64 29 99 
2 27 37 66 
2 30 61 93 
0 46 49 95 
Povprečje 2,5 41,8 44 88,3 
19. 11. 2018 
0 51 42 93 
0 35 27 62 
0 30 48 78 
0 43 64 107 
Povprečje 0 39,8 45,3 85 
'Golden Gourmet' 
22. 10. 2018 
10 35 16 61 
8 48 16 72 
11 48 4 63 
10 38 16 64 
Povprečje 9,8 42,3 13 65 
5. 11. 2018 
4 38 10 52 
9 42 4 55 
14 35 15 64 
8 43 5 56 
Povprečje 8,8 39,5 8,5 56,8 
19. 11. 2018 
8 45 10 63 
7 56 5 68 
18 33 10 61 
18 47 7 72 
Povprečje 12,8 45,3 8 66 
 
Na sliki 10 je prikazan izračunan pridelek za posamezni sorti in vse termine sajenja. Sorta 
'Red Sun' je dosegla večje pridelke kot sorta 'Golden Gourmet'. V terminu sajenja 19. 11. 
2018, smo pri sorti 'Red Sun' zabeležili največji pridelek in sicer 32,1 t/ha. Najmanjši 
pridelek 25,9 t/ha pa v prvem terminu sajenja 22. 10. 2018. Pri sorti 'Golden Gourmet' smo 
zabeležili največji pridelek 19,3 t/ha, pri drugem terminu sajenja 5. 11. 2018, najmanjši 
pridelek 13,7 t/ha pa pri terminu sajenja 22. 10. 2018. 
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Slika 10: Pridelek šalotke sort 'Golden Gourmet' in 'Red Sun' v t/ha po posameznih sortah in terminih sajenja, 
Ljubljana 2018-2019 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
 
V Sloveniji je najbolj znan spomladanski termin sajenja šalotke, zato nas je zanimalo, kako se 
v naših klimatskih razmerah obnese sajenje šalotke v različnih jesenskih terminih. V poskus 
smo vključili dve najbolj razširjeni sorti šalotke pri nas ('Red Sun' in 'Golden Gourmet'). 
Spremljali in preučevali smo razlike v količini in kakovosti pridelka pri posamezni sorti, glede 
na termini sajenja. Med trajanjem poskusa smo spremljali tudi okoljske razmere, s katerimi bi 
lahko delno pojasnili določene razlike med posameznimi termini sajenja. 
 
Osvald in Kogoj-Osvald (1998) navajata, da je optimalna temperatura za rast šalotke med 15 in 
18 °C. Temperature v času vznika nad 24 °C šalotki ne ugajajo. Prav tako se v času rasti rast 
ustavi pri temperaturi 30 in več °C. 
 
Temperature zraka so bile v času izvajanja poskusa za šalotko dokaj optimalne, kar nakazuje 
tudi sam pridelek. Najnižja izmerjena temperatura zraka v času poskusa je bila 26. januarja 
2019, in je znašala –10,3 °C, najvišja pa 37,1 °C in sicer 28. junija 2019. Visoke temperature 
so nastopile v juliju, ko je bila šalotka že v fazi zorenja. Nizke temperature v času koreninjenja 
čebulic bi lahko vplivale na delež preživelih rastlin pri sorti 'Golden Gourmet'. Večji odstotek 
preživelih rastlin je bil zabeležen pri sorti 'Red Sun', največji v tretjem terminu sajenja 19. 
november 2018 in sicer je znašal 83 %. Pri sorti 'Golden Gourmet' je bil največji delež 
preživelih rastlin v drugem terminu sajenja, 5. novembra 2018, znašal je 66,1 %. 
 
Pri sorti 'Golden Gourmet' smo zabeležili večje povprečno število socvetij na parcelo (36) v 
terminu sajenja 5. november 2018, kot pri sorti 'Red Sun', kjer je to bilo največ socvetij(22) v 
prvem terminu sajenja, 22. oktober 2018. Število socvetij na gnezdo je bilo največje pri sorti 
'Red Sun' v terminu sajenja 22. oktober 2018 in sicer 1,0, najmanjše pa v terminu sajenja 19. 
novembra 2018, kjer smo zabeležili 0,5 socvetij na gnezdo. Najmanjše število socvetij na 
gnezdo pri sorti 'Golden Gourmet' smo zabeležili v tretjem terminu sajenja 19. november 2018, 
1,1 cvetno steblo, največje, 2,0 socvetij na gnezdo pa v drugem terminu sajenja.  
 
V našem poskusu smo zabeležili večje število čebulic v gnezdu pri sorti 'Golden Gourmet' 
glede na sorto 'Red Sun' Največje število čebulic v gnezdu pri sorti 'Golden Gourmet' (4,9) je 
bilo pri drugem terminu sajenja 5. 11. 2020, pri sorti 'Red Sun' pa je bilo največ čebulic v 
gnezdu (3,3) v tretjem terminu sajenja. Jakovljević (2018) je v svoji raziskavi proučevala vpliv 
gnojenja z žveplom na pridelek in vsebnost pigmentov in nekaterih sekundarnih metabolitov v 
čebulicah šalotke in ugotovila, da je bilo večje število čebulic v gnezdu pri sorti 'Red Sun' in 
sicer 3,3, kot pri sorti 'Golden Gourmet', kjer so bile v gnezdu le 3,0 čebulice. 
 
Po razdelitvi v velikostne razrede smo v povprečju dobili največje skupno število čebulic na 
parcelo (88,3) pri sorti 'Red Sun', v drugem terminu sajenja 5. novembra 2018. Največje število 
čebulic (66,0) pri sorti 'Golden Gourmet' pa v tretjem terminu sajenja 19. novembra 2018. V 1. 
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razred smo uvrstili čebulice, katerih premer je bil večji od 5 cm, največ (12,8) jih je bilo pri 
sorti 'Red Sun' v tretjem terminu sajenja 19. novembra 2018. V 2. velikostni razred smo uvrstili 
čebulice velike med 3 in 5 cm. Največ čebulic/parcelo v tem velikostnem razredu je bilo pri 
sorti 'Golden Gourmet' (45,3) v tretjem terminu sajenja. V 3. velikostni razred smo uvrstili 
čebulice, katerih je premer je bil manjši od 3 cm. Največ čebulic (45,3) tega velikostnega 
razreda je bilo pri sorti 'Red Sun' v tretjem terminu sajenja 19. novembra 2018. 
 
V eni izmed raziskav so pri šalotki vzgojeni iz čebulčka pri sorti 'Golden Gourmet' zabeležili 
večji odstotek čebulic (>60 %), katerih premer je bil manjši od 3 cm. Medtem ko se je v isti 
raziskavi odstotek takih čebulic pri sorti 'Red Sun' gibal med 45 in 62 % (Skok, 2018). 
 
Černe (1992) navaja, da je povprečen pridelek šalotke 1,5 do 3,5 kg/m2. Glede na povprečen 
pridelek v Sloveniji (15-30 t/ha) smo z našim poskusom dobili pri sorti šalotke 'Red Sun' 
primerljiv pridelek s slovenskim povprečjem (32,1 t/ha), pri sorti 'Golden Gourmet' pa je bil 
pridelek nekoliko manjši, 19,3 t/ha. Tudi v drugih poskusih navajajo, da je sorta 'Red Sun' dala 
večji pridelek za 21,6 % kot sorta 'Golden Gourmet',kar je primerljivo z našimi rezultati. Zorko 
(1999) je raziskovala in primerjala gojenje treh sort šalotke. Ugotovila je, da je sorta 'Golden 
Gourmet' dala največji pridelek (v povprečju 3,96 kg/m2). 
 
Opazili smo pomembne razlike v količini in kakovosti pridelka med posameznimi termini 
sajenja. Glede na dosežen pridelek je bil optimalen termin sajenja za sorto 'Red Sun' 19. 
november 2018, za sorto 'Golden Gourmet' pa 5. november 2018. 
5.2 SKLEPI 
Glede na naše rezultate v poskusu smo ugotovili naslednje: 
- Pokazale so se razlike v pridelku glede na sorto in termin sajenja. Sorta 'Red Sun' je 
dala  večji pridelek (32,1 t/ha) glede na sorto 'Golden Gourmet'(19,3 t/ha).  
- Termin sajenja je vplival na dosežen pridelek šalotke. Pri sorti 'Red Sun' smo 
največji pridelek dobili v tretjem terminu sajenja, (32,1 t/ha), najmanjši pa v prvem 
terminu sajenja (25,9 t/ha). Pri sorti 'Golden Gourmet' je bil največji pridelek 
dosežen pri drugem terminu sajenja (19,3 t/ha), najmanjši pa prav tako v prvem 
terminu sajenja (13,7 t/ha). Dobili smo večji pridelek kot smo pričakovali pred 
zasnovo samega poskusa. 
- Ugotovili smo tudi razlike v preživelosti rastlin, številu čebulic na gnezdo in številu 
socvetij med preizkušenimi termini.  
- Preživelost rastlin je bila pri sorti 'Red Sun' največja (83%) pri tretjem terminu 
sajenja, pri sorti 'Golden Gourmet' pa v drugem terminu sajenja (66%).  
- Število čebulic v gnezdu je bilo pri sorti 'Red Sun' 2,9-3,3, pri sorti 'Golden 
Gourmet' pa 4,5 – 4,9, odvisno od termina sajenja. 
- Število cvetnih stebel je bilo glede na sorto in termin sajenja različno. Pri sorti 'Red 
Sun' se je razvilo 0,5-1,1 cvetno steblo/gnezdo, pri sorti 'Golden Gourmet' pa 1,1-
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2,0 cvetni stebli/gnezdo. Največ cvetnih stebel/gnezdo je bilo pri sorti 'Red Sun' v 
prvem terminu sajenja, pri sorti 'Golden Gourmet' pa v drugem terminu sajenja. 
- Glede na velikostni razred čebulic je bila masa čebulic/parcelo pri obeh sortah 
največja v drugem velikostnem razredu (3-5 cm). Po številu čebulic/parcelo pa je 
bilo pri sorti 'Red Sun' največ čebulic v tretjem velikostnem razredu, pri sorti 
'Golden Gourmet' pa v drugem velikostnem razredu. 
Jesenski termini sajenja so se izkazali za izredno produktivne, vendar moramo biti pozorni 
tudi na samo izbiro sorte, ter ugoditi zahtevam šalotke, v kolikor želimo kar najbolj 
optimalni pridelek. 
 
V Sloveniji bi morda lahko začeli z pridelavo šalotke s čebulčki v jesenskem terminu, 
vendar vsako leto pomembno vlogo pri samem končnem pridelku in uspešnosti letine 
igrajo predvsem temperaturne spremembe, padavine in drugi dejavniki, ki jih ne smemo 
zanemarjati. Smiselno bi bilo v nadaljnje tudi raziskati vpliv jesenskih terminov na rast in 
razvoj ter tudi na samo kakovost čebulčkov. Glede na rezultate našega poskusa, bi bilo 
priporočljivo narediti še dodatna preizkušanja z drugimi termini sajenja. Smiselno bi bilo v 
nadaljnje poskuse vključiti še več različnih sort. 
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6 POVZETEK 
Spomladanski termin sajenja šalotke je najbolj znan. Namen našega diplomske dela je bil s 
poskusom ugotoviti, če se bodo različni jesenski termini sajenja šalotke in različne sorte 
šalotk tudi obnesli pri nas in kako bodo naše klimatske razmere vplivale na sam razvoj ter 
rast rastlin in na končni pridelek šalotke. 
 
Poskus smo izvajali na njivi Laboratorijskega polja Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
Predhodno preorano njivo smo razdelili na posamezne parcele, le te pa smo nato označili 
in pričeli s saditvijo čebulčkov. Sadili smo čebulčke dveh različnih sort šalotke ('Red Sun' 
in 'Golden Gourmet'). Sadili smo jih v treh različnih terminih in sicer: 22. oktober, 5. 
november in 19. november 2018. Pri vsakem terminu in sorti smo izvedli štiri ponovitve. 
Celoten pridelek smo nato pobrali v mesecu juniju. 
 
Čebulčke smo pobirali glede na sorto in termin sajenja, jih označili ter jih tudi pripravili za 
nadaljnje sušenje. Nato smo jih glede na premer posamezne čebulice šalotke razvrstili v 3 
velikostne razrede. V prvi razred smo uvrstili čebulice z premerom večjim od 5 cm, v drugi 
razred čebulice, katerih premer je bil 3 - 5 cm, ter v tretji velikostni razred, kjer je premer 
čebulic manjši od 3 cm. Glede na sorto je bilo pri sorti 'Red Sun' največ čebulic/parcelo v 
tretjem velikostnem razredu, pri sorti 'Golden Gourmet' pa v drugem velikostnem razredu.  
 
Sorta 'Red Sun' nam je dala bistveno večji pridelek, kot sorta 'Golden Gourmet'. Najmanjši 
pridelek je pri sorti 'Red Sun' znašal 25,9 t/ha, pri sorti 'Golden Gourmet' pa 13,7 t/ha. 
Pokazale so se tudi razlike med preživelostjo rastlin pri sorti 'Red Sun' je bilo 83 % 
preživelih rastlin v tretjem terminu sajenja pri sorti 'Golden Gourmet' (66 %) preživelih 
rastlin v drugem terminu sajenja. Število socvetij in čebul v gnezdu je bilo večje pri sorti 
'Golden Gourmet'.  
 
Število čebulic v gnezdu je bilo pri sorti 'Red Sun'  kar precej manjše (od 2,9-3,3), glede na 
sorto 'Golden Gourmet' kjer je bilo (od 4,5-4,9) čebulic v gnezdu. Število cvetnih 
stebel/gnezdo je bilo zelo različno glede na termin sajenja, pri sorti 'Red Sun' je bilo 
največje v prvem pri sorti 'Golden Gourmet' pa v drugem terminu sajenja.  
 
Glede na pridobljene podatke ugotavljamo, da so jesenski termini sajenja šalotke pri nas 
uspešni. Pri obeh sortah smo dobili velik pridelek, glede na sam povprečen pridelek šalotke 
v Sloveniji. Po naših zbranih podatkih se je glede na končni pridelek bolje obnesla sorta 
'Red Sun' kot sorta 'Golden Gourmet'. Najbolje se je za sorto 'Red Sun' glede na pridelek 
izkazal termin sajenja 19. oktober 2018, za sorto 'Golden Gourmet' pa termin sajenja 5. 
oktober 2018. 
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